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　インタビューは 2007 年 8 月 25 日，神戸市のご自宅で，高正子・伊地知紀子・鄭雅英・高
村竜平の 4 名が聞き手となって実施した。テープから起こした原稿を伊地知が中心となって












を記し，かっこでくくった（例：（④ - ＊ 13）は第 4 回報告の＊ 13 をあらわす）。また，







































































































































































































金 ：うん。えっとね，……僕は，本当は八番目らしいよ。上のふたりは幼い時 2 歳か 3 歳
で全部死んじゃってる。僕の下のは，生まれてすぐ死んでるし。大人まで生きたのは 6
















































































朝鮮＊ 2 の新聞載せてるわ。140 ページ。「日帝金慶煥，摘発さる。愛国者として
CIC［Counter Intelligence Corps ＝アメリカ陸軍防諜部隊］と内通」。



































金：僕？　僕は 45 年現在で，たぶん日本学校，4 月に入ったはずやねんけど。
――あ，小学校入る時に。


















金 ：45 年が僕，小学校 1 年のはずだから。4 月に小学校入ってると思われる。けど分から
へん。
――45 年，えっと。8 月の前だから，途中ですよね。
金 ：それがおかしいのは，一つはね，45 年に神戸は大空襲受けてるねん，2 回。大きな空











金 ：うん，明石行ったのは俺覚えとるねん。でも 4 月から新学期違うの？　ほんだら，神










































































金：うん。で，なんか勉強した記憶があるわけ。だから 45 年の 10 月以後だと思う。
――じゃあ，日本の学校に行ったのはちょっとですね？
金 ：ちょっとと思うのよ。でもわしは全然記憶あれへんからさ。で，ここでちょっと何カ








金 ：そうそう。神楽小学校というのは JR の線路の北側に。今は長田南小学校［1998 年に
神楽小学校と志里池小学校が統合して開校］と名前変わっているけど，当時の神楽小学















































































金：えっと，48 年 4 月だから。
――10 歳？




















に出てこない。あのころ 6 年生っていうたら大人やもんな。今の 6 年生なんか問題なら




































































































































































































































































































































































その 22 世にあたる。2000 年の韓国の人口調査では 808,511 戸，2,609,890 名が属し，本貫
別人口では第 3 位（5.7%）を占める。分派は 122 派に上り，ほとんどが王子大君（王の嫡






















市立兵庫商業高等学校）卒業，日本大学専門部商科在学中に治安維持法違反で 3 年 6 カ月
服役する。解放後に関西学院大学経済学部に編入，卒業するかたわら，朝鮮建国促進青年



















　日本共産党民族対策部（民対）がつくった軍事活動機関。1950 年 6 月 25 日，朝鮮戦争
が勃発すると，民対は祖国防衛・組織防衛を理由に非公然組織として，中央には祖国防衛
委員会中央委員会（全国委員会ともいう），各地方には祖国防衛委員会（祖防委）を組織し，
祖防委の指導下に実行部隊として祖国防衛隊を設置した。祖防委・祖防隊は，朝鮮戦争向
けの武器弾薬の製造・輸送阻止，在日朝鮮人強制送還反対の実力闘争を繰り広げ，1952
年には吹田事件（6 月），大須事件（7 月）などの闘争を展開した。しかし日本共産党は
1955 年初め，在日朝鮮人を「日本革命」に動員してきた従来の運動方針を転換し，同年 7
大阪産業大学論集　人文・社会科学編　23
250
月には民対が廃止され，祖防委・祖防隊も解散した。
＊6　三反闘争
　1953 年夏から日本共産党が打ち出した闘争方針。「三反」とは「反米・反吉田（当時の
吉田茂首相）・反再軍備」のこと。当時，日本共産党の影響下にあった民戦（在日朝鮮統
一民主戦線）は，これに「反李承晩（韓国大統領）」を加えた「四反闘争」を方針にしよ
うとしたが，日本共産党はこれを「民族的偏向」と批判し「三反闘争」に戻させた。この
ことは在日朝鮮人活動家たちに，日本共産党の方針に従うことへの疑問を抱かせ，日本革
命より朝鮮革命を優先すべきとする「民族派」台頭の一要因となった。
